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DIARIO"
DEL
.MINISTERIO DE LA GUERRA
AZCÁRRAGA
PARTE ·OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
3. a SE 0.01ÓN
Excmo. Sr.: En virtud de lo .dispuesto en los reales de-
cretos de 4 de agosto y 24 de octubre últimos (O. L. núme-
ros 250 y 352), el Rey (q. D. g.),'Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
segundo teniente de la escala de reserva retribuida del arma
de Infantería, con de",ti~o al ejército de la isla de Ouba , á los
sargentos D. Angel Leiva Bello, del regimiento de León nú-
mero 38, escribiente provisional en el Ouerpo Auxiliar de
Oficinas Militares en: la Subinspección del primer Ouerpo ,de
eiército, y D. Pedro Moragriega .Carvajal, de la Penitenciaría
militar de Mahón, que lo han solicitado y reunen condicio-
nes; asignándoles la antigü edad en este empleo de 27 de ju-
lio de 1895, con arreglo á lo dispuesto en reales órd enes de
7 de agoste y 30 de octubre de dicho año (O. L. núms. 353
y 3(3) . Es asímismo la voluntad de S. l\I., que los referidos
• oficiales pasen destinados, en comisión, al regimiento .de
León núm. q8, y batallón Cazadores de Alfonso XII núme-
ro 15, respectivamente, con objeto de que formen parte de
las compañías que han de organíaarseopara reforzar el ejér-
cito de operaciones de la isla de Ouba, en la forma que de-
termina el arto .3.0 de la real orden circular de 23 del co-
triente mes (D. O. núm. 1.(4).
De orden de S..M. lo digo á V. E. para BU. conocinrlento y .
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demás efectos. ~ Dios guarde ' á V. E. muchos años. Ms- .
drid 30 de julio de 1896.
. AzCÁnRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y cuárto
Cuerpos de ejército y Oapitán general de lásisllls Baleares.
4,- SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de se- '
gundo teniente de la escala de reserva retríbuída del arma
de Infantería, con destino al ejército de la isla de Cuba, con
arreglo á lo dispuesto en reales órdenes circulares de 12 de
junio último y 21 del mes actual (D. O. núms, 129 y 162),
á los escribientes del Cue-po Auxiliar de Oficinas ~ilit¡ires que
lo han solicitado y figuran en la siguiente relación, que da
principio con D. Luis Hernándea Gómez y termina con D. Se·
rafin Cortés Malina, los cuajes reunen las condiciones !eque-
rielas; asignándoles la antigüedad, e~ dicho empleo, de 27 de
julio de 1895, según lo prevenido en real orden de 7 de agos-
to y 30.de octubre del expresado año (O. L. nüms. 253 y 363}.
Siendo al propio tiempo la voluntad deS. M., que á los re-
feridos oficiales se les dé destinos, en comisión, en cuerpos de
la Penínsla, con el fin de que practiquen su nuevo empleo,
ínterin no se haga preciso BU pase al mencionado ejército de
Cuba,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
29 de julio de 1~96.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero. seguu-,
do, cuarto y sexto CI16rpOS de ejército, Oapitán genesal de ':
la isla de Cuba, phsiderite de la Junta Consultiva de Gue-
erra y Ooniandante general de Ceuta.
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Relación que se cita
- ..
• Clases
. -
Madrid 29 de julio de 1896.
NOMBRES Destino 6 situación actual
Madrid 30 de julio de 1896.
2.° Teniente alumno D. Emilio Figueras y Eoharrl.
Idem.....•.•...... ' l> José Fajardo Verdejo. , .
Idem.•••... ; . . . . .. »Alejandro García de Arboleya Gu-
tiérrez,
Idem, . • •• . . • . . • • •. ) Leopoldo Jiménez y García,
Idem. . . • . . . . . . . • .. " Alfonso Moye y Andino.
Idem, .....•...•... l) Federico Torrente y Villacampa.
Idem...••.....••• : l) Emilio Civeíra y Ramón.
ldem.............. l> José Femández Villalta y Alvarez
de Sotomayor. ' '
1.er Teniente de Inf.n l> Juan Vila y Zoí ío, ,
2.° Teniente alumno. l> Gonzalo Zamora y Andreu.
Idem...•.•.••.•'.. ' l> José Bosoh y Atienza.
Idem. . . . . . • . . .. . .• »Carmelo Castañ ón y Reguera.
l.er Teniente de Iuf.a ) Carlos Bernal y Garoía,
2.° Teniente alumno. l> Alfonso de la Mota y'Porto.
9,- SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
'ae'la.Acaderilia de Artillería, el Rey (q, D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha 'servido promover al
~ empleo de segundo teniente alumnos de dicha Academia,
á los cuatro alumnos comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Isidro Coromina ,LÓPllZ y termina con
Don.Joaquín Llanes y Oamps, los cuales han terminado con
aprovechamiento los tres primeros años de estudios; de-
biendo disfrutaren su nuevo empleo Iá antigüedad de esta
fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1896.
M.ARCELO DE AZCÁRR.AGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores 0rderiador de pagos 'de Guerra y Directorde 'la Aca·
demfa de Artillería.
Clases
Relación que se cita
NOMBRES
AZCÁRRAGA
Relación que se cita
D. Isidro Coromina y L ópez;
) Ignacio Albarellos y Berroeta, ,
) Vicente Valera y .Contí.
) Joaquín Llanea y Camps.
Madrid 30 de julio de 1896.
-"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ,), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido promover al empleo de
primer teniente de Ingenieros, por haber terminado con
aprovechamiento el plan de estudios, á los 14 segundos ~e.
nientes alumnos qu e á continuaci ón se expresan, desde Don
Emilio Figueras y Ech.rri hasta n. Alfonso de la Mota y Porto,
los que deberán figurar en el escalafón del cuerpo por el oro
den que se indica en la relación que se inserta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fhiM"úonsiguientea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de ~lio de 1896.
AZCÁBR.AGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordena{lor de pagos de Guerra.
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AZCÁRRAGA
12.a SECCIÓN
Excmo. s-. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de
segundo teniente de la escala ,de reserva retrlbuída del arma ,
de Infantería, ,con ,destino al ejército de l~ isla de Cuba, con
arreglo á lo dispuesto en real orden circular de 21 del actual
(D. O. núm. 162), á los auxiliares de tercera clase del Cuer-
po Auxiliar de ltl. Administración Militar D. Martín Zubiri
Az:cárate y D. Juan Molinero Pascual, los cuales reunen Ias
condiciones requeridas, asignándoles la antigüedad 'en este ,
empleo de 27 de julio de 1895, según lo prevenido en reales ,
órdenes de 7 de agosto y 30 de octubre de dicho año (Colee-
ci6n Legislativa núms, 253 y 363). •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioit"guarde á V. E. muchos años; Mil.'
drid 30 de julio de 1896.
AZCÁRR.AGA
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
, ,
Señor Capitán general de la isla de.Cuba.
~.-
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. BAJAS
4.a SEaOlól
Excmo. Sr.: En vista de la instancia subscripta en Má-
laga por D. José Morales López y dirigida á este Ministerio
por el Comandante general de Ceuta, remmcíando el nomo
bramíento de médico próvísional, con destino al tercer bata-
llón de Artillería de plaza, que se confirió por real orden de
27 de abril último (D. O. núm-. 94), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á sus deseos; disponiendo que el interesado sea baja en
el Cuerpo de Sanidad 1tlilitar, al que pertenecía en dicho
ooneepts. .'
De real orden lo dig9 á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid. 30 de julio de 1896. . .
AzCÁRItAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·,
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de:
2.a clase. del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador
especial del profesorado, al comisario de guerra D. Antonio'
Orio Dalier, y la de La clase de la misma Orden, con igual'
distintivo y expresado pasador, á. los oficiales primeros
D. Antonio Blázquez Delgado y D. Edmundo Pérea Iñígo, por
haber cumplido en el éjercicio de profesores de la Academia.
de Administración Militar el plazo prefijado en el real de-
creta de 4 de abril de 1888 (C. L. nÚlll..123).
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 'á; V. E~ muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1896.
MARCELO DE A~CÁRRAGA
Señor General en Jefe del 'prmer Cuerpo deéjército..
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación núm. 1.658, fecha 17 de
junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la. cruz
del Mérito Militar con distintivo blanco, á los oficiales y ola-
.se pertenecientes al cuarto batallón de Cazadores de esa ca-
pital del instituto de Voluntarios de esa.fsla, que aparecen
en la sígulente relación; la' cual da principio con D. Juan'
Méndaz Sierra j termina con Jasé Maria Lopetegui Orgerosoj
expresándose en ella la clase de la cruz que' á cada uno' se ':
otorga, con 'arreglo á lo prevenido en el arto 147 del regla-
mento de dicho instituto, aprobado por real decreto de 7
, de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
. De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoeímíento :
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'
drid 29 de julio de 1896.
Señal' Capitán general de la isla de Cuba.
lÚlaeión que se cita
Clase de la cruz
que. se les concedeNOMBRESClases
-. -
-+-
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en .Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Comandante general de Ceuta. .
•
CLASIFICACIONES
12.a SECCIÓN '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio con escrito de 13 de mayoültímo, promovi-
da por el auxiliar de 3.1lo clase del Cuerpo Auxiliar de la Ad·
ministración Militar José Palma Gdán, en solicitud de mejora
de puesto en la escala de su clase, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la. Reina Regente del Reino, de. acuerdo con el ín-
forme emitido por la Junta Consultiva de Guerra, se ha
servido des~tiJ:p.ª,r la petición del interesado, por carecer de
derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd
29 de julio de 1896.
AzCÁRRMA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
" Icruz de 1. a elase del
1. cr Teniente D. Juan Méndez Sierra..... Mérito Milttar con
distintivo blanco.
2.0 Teniente. l Francisco Belgas García_¡CrUz de plata de la
Sarg~nto del'TOSé María Lopetegui Orge- ~isl?a Orden y-dis· ,
. cOlnetas... roso , .•.• •. tíntívo. .
l' ..
Excmo. Sr.:., Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
comunicación núm. 1.726, fecha 20 de junio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder la cruz del Mérito Militar con distíntí-
vo blanco, al capitán y demás individuos pertenecientes al
batallón Rifleros de 1sancti Spiritus del instituto de Volun-.
tarios de 'esa 'isla, que aparecen en la siguiente relación, Ia -
cual da principio con D. Andrés Vargas Gascud'us y termina .
con Fóderico G:.rma Llano; expresándose en ella la clase de
.la cruz que á cada uno se otorga, con arreglo á 'lo prevenido
CRUCES
S.· SECCION
1l:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
n{t Regente del Reino, accediendo á lo solícitado por el co- .
ronel de Infantería D. Manuel Reyero Bresá, en instancia
que cursó á este Ministerio el Capitán general de las islas
Baleares, en 3 de diciembre último, se ha servido eonceder-:
le la cruz de 3.a clase de la- Orden del Mérito' Militar con ..
disiíntívo blanco, con arreglo al caso 5.0 del arto 1.0 del re.
glamento de la Penitenciaria militar de' Mahón, aprobado.
por real orden de 25 de octubre próximo pasado (C. L. nü-.
mero 356). .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios-guarde- á yt.. E. muchos años. Madrid.
29 de julio de 1896. .
:AzCÚRAGA .
. Señor Oomandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Madrid 29 de julio de 1896. AZCÁl.tRAG'A :
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en el arto 147 del reglamento de dicho' instituto, aprobado
por real decreto de 7 de julio de 1893 (C. L. núm. 192).
De orden de S. M.lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos :años; Ma·
drid 29 de julio de 1896.
AzeÁRRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. ,E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
,Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señóres General y Comandante en Jefe del primeros sexto
Cuerpos te' ejército.
AZCÁRRAGA
Señor .••..
Señor Ordenador de pagos de Guerrá•.
Señores Generaly Comandantes en Jefe de los Cuerpos da
ejército y Capitanes generales de las islas de Cuba.y Ba-
,r>" leares.
Relación que se cita
Segundos tenientes de la escala de reserva retribuida
de la Guardia .Civil
D. Amadeo Sánehee Lirio, al batallón Cazadores de Cuba
núm. 17.
» Pedro Alvares 'I'ardáguíla, al regimiento de Castilla nú-
mero 16.
1> Victoriano Castillo Martínes, al regimiento de Alava 'nú-
mero 56.
» Francisco Oonrreras Martínez, al regimiento de Guada-
lajara núm. 20.
1> Eugenio G:rijalbo Torres, al regimiento de Otumba, nú-
mero 49.
» Sílverio de lá Fuente González, al regimiento de Burgos
númv Bñ,
» Manuel Jíménez Martínez, al regimiento de España nú-
mero 46.' .
» 'Tomás Mijanjos1lfartlnez, alregimiento de Gerona nü>
mero 22.
» Epifanio Ramos Astorga, al regimiento de Toledo nü-
mero 35.
:1> Julián Ruiz Carrasco, al regimiento de Barbón núm. 17.
1> Juan Gallego Garoía, al regintiento de Is Reina núm. 2.
» Juan Soria Vízoaíno, al regimiento de Tetuán núm. 45.
» Germán Gil T'lmás, al regimiento de 'I'etuán.núm , 45.
» Cirineo Pérez Oordéro, al regimiento de la Lealtad nú-
mero 30 .
. » Enrique Salinas Ibáñez, at batallón Cll'Zadores de Madrid'
núm.2.· .
» Mariano Pérez Navarro, al regimiento de la Lealtad nú-
mero 30•
•
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los se-
gundos tenientes de las escalas de reserva retríbuída de los'
institutos de la Guardia. Civil y Carabineros y gratuita del
arma de Infantería, comprendidos en la siguiente relación,
que principia con Don Amadeo Bánchea Lirio. y termina con
lion Vicl'ute Marcos Fernández, los cuales fueron destinados
al distrito de Cuba por reales órdenes de 19 de junio últi-
mo (D. O. núm. 136), y se hallan en expectación de embar-
co en la Península, pasen destinados á los cuerpos que en
aquella se expresan, con objeto de formar parte de las com-
pañías que han de. organizarse para reforzar el ejérctto de .
operaciones de dicha lsla, en la forma que determina el ar-
ticulo 3.o de la real orden circular de 23 del corriente (DIA-
RIO OFICIAL núm. 164).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de julio de 1896.
AZCÁBllAGA
('1ase de la cruz
que se les concede
-. -
DESTINOS
1.- SECCIÓN
¡-;OMBRESClases
Madrid 29 de julio de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Oit·culm'. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que por
real orden de 18 de agosto de 1894 (C. L. núm. 250), se re-
dujo á un año el tiempo de permanencia oblizatoria de los
jefes y oficiales y sus asimilados en los destinos de las islas
Canarias y posesiones del norte de Africa; y con el objeto de
evitarIos perjuicios que se originan al servicio por la exee-
siva movilidad del, personal en los expresados destinos, á
causa de las exeepcíenes de esta regla, que establece el aro
ticulo 4. 0 de la real orden de 26 de enero de 1886 (C. L. nú-
mero 24), el Rey (q. D.. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que los .jefes y
oficiales de todas las atinas, cuerpos é institutos del Ejército
destinados á Oanarías y á las citadas posesiones, permanez-
can en ellos un año, cuando menos, sin que, durante este
tiempo, puedan ser baja en el distrito ó comandanciasgene-
rales mencionadas, á no ser por ascenso ó por enfermedad
justificada debidamente; siendo asimismo la voluntad de
S. M. que, para complemento de esta disposición, Fe obser-
ven las prescripciones contenidas en los arts. 2.°,3.° Y5.o de'
la citada real orden de 26 de enero; teniendo en cuenta que
el plazo á que se refiere ha de considerarse el de un año,
hoy establecido. " .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectd's consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos años.
Mad~id 30 de julio de 1896:
. • ¡cruz de La clase del
Capitán••••• D. ""és Vargas Gascudus! Mérito Militar con
distintivo blanco.
Sargento .••• Víctoríeno BerraEstrada'.•. ¡De plata de la misma
Voluntario •• Federico Garma Llano•.••• \ Orden y distintivo.
I
S.· S l!leCIÓ N
.Exomo. Sr.: El Rey.(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segun-
do teniente de la escala de reserva retribuída de Inf-ntería
DonIgnacio Frutos Bayo,'que por real orden de 27 del actual
(D. O. núm. la\U, ha causado 'baja en el Cuerpo de Sanidad
Militar como médico provisional, pase destinado al regí-:
miento Reserva de Salamanca núm. 108, en situación de
reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
© Ministerio de Defensa
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D. Tomas Sánchez Castaño, al regimiento de Baleres núme-
ro 4l.
, Vicente Sánchez Domíngues, al regimiento de la Oonsti-
tueíón núm. 29.
, Teodoro Cuadrado Bueys, al regimiento de San Marcial
nüm-, 44.
, Raimundo Pérez del Corral, al batallón Cazadores de
Alba;de Termes núm. 8.
, José Lorenzo Hijes, al regimíento de Extr~madura.. (nú-
mero 15.
, Juan Mario Carr~co, al regimiento de Alava núm. 56.
, Rodrigo Garcia Alvarez, al regimiento del Príncipe nú-
mero.3.
, Enrique Marín Méndez, al regimiento de Bevílla núm. 33.
» Vicente Orduña Pamíes, al regimiento de Guadalajara
núm. 20. .
, Rafael Zapatero Jíménes, al batallón Cazadores dé Fí-
gueras mimo 6.
, Miguel Masplá Pujol, al regimiento de Navarra nü-
mero 25.
, Felipe .Fernández Alonso, al regimiento de Castilla nú-
mero 16. ·
, Manue¡"Buil Pérez, al regimiento del Infante núm. 5.
, Félix Gil Sotoca, al regimiento de Andalucía núm. 52.
l\ Francisco Rivas Jim énez, al regimiento de Galicia nú-
mero 19.
, Agust ín Bayor Martinez, al regimiento' de León núm. 38.
» Atanasio Ortega Oebrí án, al regimiento de Bailén núme-
ro 24.
, José González Pages, al regimiento Regional de Baleares
núm.l. " .
, Antonio Sánchez Ceuder, al batallón Cazadores de Begor-
be núm. 12.
, Antonio Pedrosa García, al regimiento de Garellano nú-
mero 43.
» Francisco Olmo Leiva, al regimiento de Pavía núm. 48.
) Deograeias Martinez Rubio, al regimiento de Asturias nú-
mero 31.
» Jacinto López Rodríguez, al batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo núm. 7: .
, Buenaventura Domingo Martinez, al regimiento del Prín-
cipe núm. 3.
, Juan Bueno Fernández, al regimiento de Oovadonga nú-
mero 40. .
) , Francisco Vázquez Pernas, al regimiento de Luzón nú-
mero 54. .
, Autonio Blanco Lamelas, al regimiento de Luzón núme-
ro 54.
:t l\Januel Polo Pereta, al batallón Cazadores de Alba de
Tormes núm , 8. .
) Jos é.Romanos Pardo, al batallón Cazadores 'de Alba de
'I'ormes núm. 8.
) Juan Graña Vázquez, al batallón Cazadores de la Haba-
na núm, 18. . .
:t Émilio Al.var~z Fernándes, al regimiento de -Andalue ía
número 52. " , .
, Nicomedes Pérez Jiménez, al regimiento de Sicilia nú-
mero 7. .
L:. » Antonio E~os 5Jerezuela, al batallón Cazadores de Alba deTormes núm•. 8.Diego Il1án Martinez, al regimiento de Vizcaya núm •.51. .
.1> Manuel Lezcano Laf~ente, al regi!Diento de Guipúzcoa
nÚmero 53. ' .
) .Alberto Sebastián Góm;ez, ·al batallón Cazadores de ~ani ·
la .núm.20. ..
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p. Domingo Barba Bartolomé,al regimiento de Mallorca nú-
mero 13.
»Cayetano Francés Hernández, al batallón Cazadores de
Manila núm. 20.
" Epifanío Górriz Iturbíde, al regimiento de San Quintín
número 47 . .
, Juan López Porcel, al regimiento de la Príncesa núm. 4.
» Ezequiel Palo'mar de la Iglesia, al batallón Oazadorea de
Manila núm. 20.
" Pedro Perea Pineda, al batallón Cazadores de Ciudad Ro-
drigo núm. 7.
» Martín Berasain Galar, al regimiento da la Constitución
número 29.
» Gabriel Castillejo Valero, al batallón 9azadores de Begor-
be núm. 12• .
l\ Manuel Jurado Gargallo, al regimiento de Pavía núm. 48.
» Lucio Beberide Rivera, al regimiento de Vad-Rás nüme-.
ro 50.
» Angel Iberos Cuesta, al . batallón. Cazadores de Ciudad
Rodrigo núm -.7.
l> Crisanto López López, al regimiento de Vad..Rás núm. 50.
» Telesforo Alarcón Macias, al regimiento de Baleares nü-
mero 41.
, Torcnato Osario Fernández, al regimiento del .Rey nú-
mero 1.
l> José Sánchez Fernández, al regimiento de San Quintín
número 47.
» Cristóbal Fernándes Guzmán, al regimiento de Canarias
, mero 42.
l\ Juan Rodrígues Gareia, al regimiento de Pavía núm. 48.
, José Fern ández Fraga, al regimiento de Qanarias núme-
ro 42 : .
, Mart~n Ruiz de la Torre, alregirniento de ' Córdoba nú-
mero 10. .
, Jnan MartínRosado. ial regimiento del Rey.núm.' 1.
, Carlos Rubio Femándee, al regimiento de S!1boya núm. 6.
» Bonifacio del Alamo Bueno, al regimiento -de la Lealtad
número 30.
, Juan Valladares López, al regimiento de Alava núm. 56.
, José del Valle González, alregimiento.de Bailén núm. 24.
» Aniano de Cruz Gónzález, al batallón Cazadores de Ma-
drid núm. 2. .,
l\ Gregorio Carrillo Martin, al regimiento'de7Canarias nü-
. mero 42. .
" Teodoro González del Ron, al regimiento de Andalucia
número 52.
, 1I José Aguilar Oliva, al regimímíento de Vad-Rás núm. 50.
:t José Torrell Más, alregimiento de Albuera núm. 26.
1I Jaime 'I'ugores Roca, al regimiento de Soríanúm , 9.
» Lesmes "Ha Lois,"al regimiento de Albuera nüm , 26.
» Manuel Gómez Montes, al batallón Cazadores de CuQa.
número núm. '1'7. -,
) J asé Belda Muñiz, al regí miento de Pavía núm. 48.
1I Manuel Atalaya Herrera, al r~gimiento. de .Alav~ núme- :'
ro 56. .
».Oeíerino Lorenzo .Nieto, .al ~~gimi~J;lto .9-8 pQ-q~óIiga ·.nú. "·
..mero 40: .'
», Qá,ndidoPascual 'Rodriguez, 'al !egi~iehto.de l\:futcia nú· '
. mero ~ . . .
lI' Mariano Canardo:Merso~e8,.al ,regimiehto de !4,sia ,nú·
mero 55. 1, .
" 'P~dro Qerdán SátÍchez, al,regi.DlÍento de SB'\TiJlantim/33•
» 'Emilio Diaz Rodr.iguez¡ .al r.e.giplililnto de Nav-ar¡¡a u.o 2f;.
, "Leandró Caramazanii 'Btlgo'des, -aJ báti1li9~ : C~Qres de .
~I!qm·. ·29.
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·D. Manuel Muñoz Marin, al regimiento de América núm. 14.
~ Román Fernández Guerra, al batallón Cazadores' de Es-
, tella núm. 14. .
l) Mareelino Rivera Gareia, al' regimiento de San Fernando
número 11.
l)',Antonio Rodriguez Martinez, al regimiento de Aragón
número 21. ~' •
, ~ Lope Diaz Cañamero, al regimiento de Asturias núm. 31.
. 'Seg undos tenientes de la escala de reserva retribuida
de Carabineros. .
'© Ministerio de Defensa
•
D. -Jos é Lamas Lorenzo, al batallón Cazadores de Fígueras
número 6.
:t Mode to 1\1oral Heras, al batallón Cazadores de Alfon·
so XlI núm. 15.
" Heriberto Quijada Castellanos, al regimiento de Asia nú-
mero 55.
, Bernardino Soria Carrascosa, al regimiento de Guipúzcoa
número 53.
» Juan Gambau Maró, al regimiento de Guipúzcoa nÚt;né-:
, ro 53. ,, '- ,
l> Lucio Sánchez Pantojá, al batallón Cazadores de Madrid ,
número 2.
" José Rubio Puerto, al regimiento de Albuera núm. 26.
:t Bernardo Echavarria Garcia, al batallón Cazadores de la
_ Habana núm. 18.
» Agapito Arroyo Vicente, al batallón Cazadores de Figue.
ras núm. '6.
» Mariano López-Cozar Guerrero, al batallón Cazadores de
Ouba númv I".
:t Orencio Gil Sanz, , al batallón Cazadores de Alfonso Xli
numero 15:
:t , Jú~n Portillo'Vera, al batallón Cazadores de Segorbenú-
' mero 12.
» César Blanco Garrorena, al regimientode Asia núm. 55.
Segundos tententes de la escala de reserva gratuita
de Infantería.
D. Diego Hurtado Hurtado, al regimiento del Infante nú-
mero 5.
" Esteban Justo Bruña, al regimiento de Gaiteia núm. 19.
" Antonio Santos Aznar, al regimiento de Covadonga nü-
~ero 40.
:& Juan Rodríguez Gómez, al batallón Cazadores de Alba
'il'\~ de 'I'ormes núm. 8. .
O) Florentino Pérez Román, al regimiento de Gerona nü-
mero 22.
l) Valeriana Blanco Sánchez, al regimiento de Galicia 'ni\.
mero 19.
" -J os é Mata Díaz, al regimiento de Galicia núm. 19.
» Juan Bon Reig, al regimiento de Aragón núm. 21.
,). Manuel Luelmo Sanz, al regimiento de Saboya núm. G.
" Diego Soria Garcia, al regimiento de San Fernando .n ü-
mero 11.
) Gabriel Menéndez Ointaverde, al regimiento de Zaragoza
núm. 12. .
) Feliciano Valeíras Rodriguez, al regimiento de Cuenca
, núm. 27.
» Agustín Zaragoza Gombau, al regimiento de Luehana nú-
mero 28.
» Pedro Soto Prada, al regimiento de Asturias nüm. 31.
» Fernando Dueñas Camargo, al regimiento de León nú-
- mero 38.
) Antonio Collantes Ballester, al regimiento de Sorianú·
mero 9. •
:t Carlos' López de Castro y Alvare2;, al regimiento de Gra·
'nada núm. 34. , ' . .
71 Antonio Arrabal Cuevas, al regimiento de Granada nü-
mero 34. ,
" Baldomero Hemández Martin, al regímiento de la Prin-
cesa núm. 4.
:t Luis Oherta Marti, al regimiento de España núm. ,46.
, Pedro González Torrado, al regimiento de España nü-
mero 46.
» ~Gr€górió BoriaCalvd, 'álr égímíento aeGuadal~ara ·liti.·
mero 20. " , ~ , ",
. ,»:
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D. Joaquín Rodríguez Gareía, al regimiento de Otumba nü-
mego 49. .
, Sergio Maestro Hijosa, al regimiento de Navarra nüme-
ro 25.
, Francisco Hernándcz Murga, al regimiento de Albuera
" núm. 26.
» Ricardo Cortés Argento, al regimíento de Almansa nú-
o 'mero 18.
, :¡;tafael Moyano Lara, al regimiento de Aragón núm. 21.
, José Ostells Martí, al regimiento de Luchana núm. 28.
» José"Gayete Guiñón, al regimiento de Luchana núm. 28.
» José Ulló Arracó, al regimiento del Infante núm. 5.
, Manuel Pérez Pérez, al regimiento de San Fernando nú-
mero 11.
) Juan Huarte Pozueta, al regimiento de América núm. 14.
» Hígiuio Calatayud GÓmez,8.1 regimiento de Valencia nü-
meró 23.
» Román García Consuegre, al regimiento de Bailen nú-
mero 24.
) Pedro Fuentes Martinez, del regimiento de la Constitu-
ción núm. 29. "
» Juan Diez,Peña, al regimiento de la Constitución núme-
ro 29.
) Juan Gómez Peña, al batallón Cazadores de Madrid nü-
mero 2.
, Leocadio Salas Ruperto, al regimiento de Zamora nú-
mero 8.
» Antonio Yebra Váaques, al regimiento de Zamora nú-
mero 8.
) Elias Escobar Hidalgo, al regimiento de Zamora nú-
mero 8.
, Benigno Monterde Moreno, al regimiento regional de Bs-
Ieares núm. 1. .
) Vicente Marcos B'emández, al regimiento de Isabel II1(~.. y núm. 32. .
.
l
b~ r.::.MA.drid 30 de julio de 1896.d l) AzoÁImAaA.
D, Adolfo :Martín Elexpurn, ascendido, ·de la Comandancia
de 'I'arragona, á la de Oádís, como primer jefe.
Comandante
"D. Adolfo Gippini Mora, de la Comandancia de Navarra, á
la de Tarragona, como jefe.
Madrid 29 de julio de 1896.
7.a SEC0I6~
Exomo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á es·
te Ministerio en 23 de mayo próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto el regresoá la Península del comandante
de Infantería D. Eval'isto MegiaCárdenas, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E:; siendo, por lo tanto, baja
en esa isla y alta en la Península en la-forma reglamentaría,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el pun-
to que elija, ínterin obtiene colocaoíón,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimlento y
'f emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
irid· 29 de julio de 1896.
AzoÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y s~pt1mo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito
al segundo teniente de la escala de reserva retribuida de In-
fantería D. José García Parejos, ascendido ~á este empleo por
real orden de 7 de abril último (D. O. núm. 77), con destino
al distrito de Filipinas, en el cual causará baja y alta en esa
isla en la forma reglamentaria; quedando, por ahora, en eo-
misión en uno de los cuerpos de la Península, hasta tanto
marche á esa Antilla la primera expedición de fuerzas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de ia isla de Cuba.
Señores Capitán general: de las islas de Filipinas, Comandan-
tés en Jefe del segundo, sexto y septlmo Cuerpos de t"jér-
éíto, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra .
• Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto y sexto
Cuerpos ,~e ,.j&rcito.
Relación que secita
Tenientes coroneles
D. José Quero y Chica, de la Comandanoiade Huesca, á la
deNavarra, comoprimer jefe.
» Prudenceo Ramajos Monleón, de la Comandancia de Cá·
díz, lÚa. de Huasca, como primer jefe. .
,. • ?
.... . t-
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9,- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el DIrector
de la Acedemía de Administración Militar, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el comisario de guerra de segunda clase Don
Miguel- Conde y Fel'nándcl!:, promovido á este empleo por
real orden de 9 del actual (D. O. núm. 152), y destinado al.
sexto Cuerpo de etército, por otra d'el 24 del corriente (DIAo
RIO OFICIAL núm. 1(5), continúe prestando sus servicios, en
comisión,' en la referida academia hasta. la 'terminación de- "
loa' cursos en que desempeña oltllel!l~ con. ~rr~lo 8;; lo prn:..:...,
j ." l' :;. , • . • ~ ", ,_
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nido en real orden de 27 de :f,.,brero de 188))(O. L. núm. 93).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid. 29 de [uliq de 1896.
'M.A.RCELO DE AZCÁRR.A.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo ~e ejército.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército,
Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Academia
de Administración Militar.
EJÉRCITO TERRITORIAL DE CA.NARIAS
3/ SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la documentada Instancia que
V. E. cursó á este Mini-t-rio en '1 o de mayo último, pro-
movi.ia por el paisano vecino de las Palmas (Gran Canaria)
Don José de l'li>:isa López, en' súplica de que se le conceda el
empleo de segundo teniente del ejército territorial de esas
isla!';, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle el mencionado empleo,
con destino al batallón Reserva de Oanarias núm. 5, por re-
unir las condi-iones que determinan los arta. 35 y 36 del vi-
gente reglamento de dicho ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos'. Dios guarde 'á V. E. muchos aMs. Ma·
dríd 29 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Jeñor Oapitán general de las islas Canarias.
INDULTOS
6,- SECCIÓN
ll:xcmo. Sr A En vista de ]lna Instancia promovida por
la jnadre del soldado Angd Sánches Urrutia, en súplica de
Indulto para éste de la pena de dos años de prisión corree-
eíonal, con suspensión de la misma y destino al ejército ele
operaciones de la isla de Cuba, á que hit sido sentenciado
en Consejo de guerra, por el delito de segunda deserción, el
Rey (q. 0,. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino;
de conformidad con 11, expuesto por V. E. en 9 del corrlen-
,te mes, se ha servido desestimar la, pretensión de íntere-
sada,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.·muchos años. Ma·
drid ~9 de julio de ¡8~6,' '
MARCEW DE AZCÁRRAGA
..
Sefíor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Safior Presidente cl~l Consejo Supremo de Guerra y Matina.
Exomo.Sr.: En vista de una instancia que remitió á
este Ministerio el de Ultramar, promovida por Un herma-
no del confina,d'ifen el presidio de esa isla Slllustiano Vélez,
Cablllitiro, en súplica de indulto para éste del res~o de la
, pena de diez años y un día de presidio' mayor á qUé. fué
COfl:denadoen O<Jl1sejo de 'guerra celebrado ~n ess capital,
:pot eÚieliw C;W Jnsulto ª~9:J?r~ tí. tuerza armada, el Rey{que
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Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por V. E. en 1f! de abril
último, y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9
del corriente mes, se ha servido desestimar la pretensión
dt:l interesado.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de julio de 1896.
AzcÁroUGA
Señor Capitán general de la. i&la de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 7 de febrero último, promovida por el
soldado del batallón Disciplinario de Melilla, Carios F~rnán'
des y Fernándea, en súplica de indulto de dos años de recar-
go de servicio que por falta grave de des-reión simple le fué
impuesta, en vía gubernativa, por el Capitán general de
Castilla la Vif.'ja en marzo de 1893; el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad COl?- lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9
del corriente mes, 'se ha &ervido desestimar la pretensión del
inten'sado.' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1896.
AZCÁroUGA
Señor Comandante general de MeJilla.
Señores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante ~p. Jefe del séptimo, Cuerpo de ejército.
-.-
JUSTICIA.
6,a SECCIÓN
Oircula,·. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en escrito de 16 del corriente
mes, remitió á e-te Ministerio testimonio de la sentencia die-
'tada por dicho alto Cuerpo el día 9 del citado mes, en la can-
sa seguida en el cuarto Cuerpo de ejército contra el prh'i¡.'er
teniente de Caraníriéros D. Manilel Sonto Rus, por el delito de.
haber.dado, por escrito y á sabiendas, informe' falso sobre
asunto del servicio, la cnal sentencia es como sigue:'-« Visto
el parecer de los señores fiscales; Resultando de autos que en
28 (le mayo de 18135 el carabinero de la Oomandaneia de Ba-
dajoz Manuel Arés Vázques, elevó al jefe de la de Lérída una
instancia exponiendo que, hallándose de brdénanza del pri-
mer teniente de Carabineros D. Manuel Souto y Rus, facilitó
á este oficial doscientas pesetas, y más tarde ochenta y cinco
con noventa y siete céntimos, y que habiéndoselas reclamado
no le fué devuelta la suma en total prestada, si bien en cartas
dirigidas por el teniente Santo al carabinero Arés, que tes-
timoniadas corren unidas á. las diligencias, habla el oficial
aludido elelos do" indicados préstamos; Resultando, asimis-
mo, que en vista de lB¡ instancia de :Arés ordenó el jefe de la
Comandancia de Lérídaque el teniente Souto informase so-
bre los extremos que dicha solicitud comprendía é hízolo,
efectivamente, por escrito, pero negando los hechos afirma-
dos por su denunciador; y hallándose además plenamente
justificado que el Sonto; comprendiendo la situación tan
grav~ en que se encontraba por-la précitada. denuncia, forjó
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el plan de simular que la deuda contraída era con un 8011)180'
cenista de muebles y no con el ordenanza Arés, haciendo apa-
recer á éste tan sóle como mediador para la adquisición del
referido mobiliario; que para el logro de sus propósitos le
escribió las cartas de que se ha hecho mérito, y donde á
la par que le suplicaba no le comprometiese, le envió copia
del informe antes mencionado, así como un borrador de lo
que había de declarar cuando al efecto fuese interrogado, plan
que resultó fallido por la aptitud del ordenanza, que no se
prestó á los amaños urdidos' por el procesado Souto; respecto
del cual oficial se advierte en sus hojas de servicios y de he-
chos que su conducta ha dejado bastante que desear; Oonsí-
derando, que sea cualquiera el asunto sobre que oficialmente
se pregunte á un militar por sus superiores, debe siempre ex-
poner su pensamiento á informar con verdad respecto de lo
consultado, subordinando todo á la profesión y al honor,
que es la base en que la susodicha verdad descansa; y ha-
bida, además, consideración, por lo que al caso de autos se
refiere, que al ordenar á SOJIto el jefe de la Comandancia de
Lérida emitiese informe sobre la instancia del carabinero
Arés, ~e trataba de asunto del servicio, cayendo, por tanto,
de lleno en la definición que del mismo hace elCódigo de Jus-
ticia militarensu art, 215(regJa1. a);Considerando, asimismo,
que al resultar probado dió Souto á sabiendas informe falso
por escritosobre asunto del servicio, se halla incurso en las
prescripciones del arto 299, inciso 2.0 del capitulo ,9. 0 del
referido texto legal: Se aprueba, por sus propios fundamen-
tos, la sentencia del Consejo de guerra de oficiales genera-
les reunido en Barcelona el 27 de abril último, por la que
se condena al primer teniente de Carabineros D. Manuel
Santo y Rus, como autor del delito consumado contra el ho-
nor militar de dar por escrito, á sabiendas, informe falso
sobre asunto del servicio, á la pena de pérdida de empleo;
todo con arreglo á los precitados articnlos y á los 177, 180,
lOO, 206 Ydemás de general aplicación del referido Código
de Justicia mílítar.s
Da real orden, y con arreglo á lo prevenido en el articu-
lo 634 del citado Código, 10 comunico á V. E. para su cono-
cimiento; en la inteligencia, de que el interesado es baja de-
finitiva en el Ejército. Dios .guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1896.
Señor•.••
-+-
LICENCIAS
l~.a SECCI6N
Excmo. Br.: 'En vista de la instancia cursada por V. E.
. á este Ministerio en 15 del actual, promovida por el auxi-
liar de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de la Administración
Militar D. Aniano Benito Cámara, en súplica de dos meses de
prórroga á la licencia que por enfermo le fué concedida. por
real orden de 5 de mayo 'último (D. O. núm. 100), para
Arango de Miel (Burgos), y del certificado del reconocimiento
facultativo que á la misma acompaña, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reine Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1896.
AZCÁRRÁGA
Señor Comandante en Jefe del sext9·éuerpo de ejército.
'·Señorés·General en Jefe 'del primer ClJ6rpO de ejérci~'; Or-'
denador de pagos de GnelTa. '
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PAGAS DE TOCAS
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en.
Miranda de Ebro; con fecha 19 de mayo próximo pasado,
por D.a Ruperta. Dolores Cortazar y Lorenzo, viuda del eapí-
tán de Infantería D. Manuel Francia y Suárez, en solicitud
de que la deducción dé pagas de tocas que debe haoérsele de
la pensión que disfruta, no sea más que en éantidad de 450
pesetas, que en tal concepto percibió, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
13 del corriente mes, ha. tenido á bien resolver se maní-
, fieste á la recurrente, que no requiere modificación alguna
la real orden, sobre el particular, de 21 de enero del año ac-
tual (D. O. núm. 17); puesto qne ya se expresa en ella que
el descuento ha de,hacérsela sólo de la cantidad liquida per-
cibida por la interesada en dicho concepto de pagas de tocas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: En vista de una instancia promovida en
Murcia, con fecha 25 de mayo próximo pasado, por D.a Ma-
ría de la Ascensión Perier y González, viuda del capitán grao
duado, teniente de Infanteria, retirado, D. Eduardo Péres
Chuecos Labaíg, en solicitud de que se anule el descuento
de pagas de tocas que le hace la Junta de Clases Pasívas,
las cuales pagas no ha percibido, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad C011
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 15 del oorriente mes, ha tenido á bien disponer se rein-
tegren á la interesada las cantidades, que lehayan sido de-
ducidas en concepto de tales pagas, 'una -vez que está com-
probado que no le fueron concedidas en 'razón á haber~s
reclamado después de transcurridos con exeeso cinco años
desde la fecha del fallecimiento del causants. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y IJarina.
-.-
PENSIONES
s.- SECOIÓN'
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mal1Ína ' en 14 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.'" Amalia Pazos Fonseca,
viuda del teniente. coronel de Infantería D. Luciano Aneiros
Bayolo, la pensióndel Montepío Militar de 1.250 pesetas
anneíee, á que tiene derecho como comprendida en la ley de
22·de julio de 1891 (C. L. núm. ~78); la cualpensión se a~o.
ñatá á la Interesada en llts Mjas de esa. ísls, con el aumento
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de dos pesetas por una, ó sean en total 2,500 pesetas anua-
les, con arreglo a la ley de presupuestos de esa Antilla dé
1885,86, desde el 25 de marzo próximo pasado, siguiente dia
al del fallecimiento del causante é ínterin conserve su actual
estado y permanezca en Ultramar, pues si trasladase su re·
sidenoia ala Peninsula, la bonificación sólo conslstíría en un
tercio de las expresadas 1.250 pesetas anuales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. -Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid
·29 dejulio de 1896.
AzoÁBRAGA.
Señor Capitan general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariu'>.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á'D.a Deogracias Carro y Ri-
'Vas, en participación con su entenada D.a Cándida Maro:oy
Alba, la pensión anual de 1.125 pesetas, que les corresponde
por el reglamento del Montepio Militar, como viuda de las
segundas nupcias y huérfana, respectivamente, del coman-
-dante de.Oaballeríavretirade, D. Andrés Marotoy Pérez; la
,cual pensión se abonará á las interesadas en la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, por partes iguales, desde el 11
de diciembre de 1895, siguiente dia al del fallecimiento del
causante, é interin conserven sus respectivos estados de víu-
dezysolteria.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.dríd 29 de julio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señór General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
'<ilnsejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, hatenido tí bien conceder á D.a Teresa Pérez Mutín,·
víuda del capitán graduado, teniente de Infantería D. Pablo
Rios Herrero, la pensión del Montepío Militar de 470 pesetas
anllales"á que tiene.derecho como comprendida en la ley de
17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158); Ja cual pensión se abo-:
naré á la interesada en las cajas de esa isla, con el aumento
de dos pesetas, por una, ó sea en total 94.0' pesetas anuales,
con arreglo á la ley de 21 'de abril de 1892 (C. 'L. núm. 116),
desde la expresada fecha, 17 de julio de 1895 de la ley origen'
del derecho, según lo resuelto en real orden de 25 de octubre
del mismo año (D. O. núm. 239), é ínterin conserve su ac-
tual estado y permanezca en Ultramar, pues si trasladase su
residencia a la Península 'no tendrá derecho á bonificación
alguna; debiendo deducirse la cantidad liquida que hubiere
percibido en concepto de pagas de tocas, importante 937'50
pesetas, que por real orden de 30 de mayo de 1881 le fueron
otorgadas,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 29 de jul:kl;de 1896.
"Señor Capitángeneral de la isla da Cuba.
feiíor Presidente·deIC~DsejoSllP~o de Guerra y .adDa.
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Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Doña Elisa Morales López, viuda del capitán de Infanteria,
.retirado, D. .Ramón Silva y Femández, en solicitud de pen-
sión del Tesoro; y no hallándose la interesada comprendida
en las leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abril de 1883, á
que están sujetas las ,pensiones Ilamadas del Tesoro, sin que
le sean tampoco aplicables los beneficios del Montepio Mili·
tar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 15 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1896.
MARCELO DE AzC~A
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUerra~ Marina.
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), yen, su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Gue~ra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 470
pesetas que, por real orden de 22 de agosto de 1895 (DIARIO'
OFICIAL nüm, 186), fué concedida á D." Antonia Miras Bus-
quet, como viuda del primer teniente de Infantería D. An-
tonio 'Rico Cortés, y que en la actualidad se halla vacante
por haber contraído segundas nupcias la citada n.a Antonia
Miras, sea transmitida á sus hijos y del causante D. Jllan'
y D. Angel Rico Miras, á quienes corresponde con arreglo á
la legislación vígenter la cual pensión se satisfará á 'los in-
teresados en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valen:cia, por partes iguales, desde el12 de marzo ,próximo
pasado siguiente día al del segundo consorcio de su referida.
madre, haciéndose el abono á D. Juan hasta el 19 de abril
de 1916 y á D. Angel hasta el 21 de abril de 1918, en que
respectivamente cumplirán los 24 años de edad, si antes no
obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó muni-
cipio; acumulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento,
la parte del que cesare en el que conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áñós. Ma-
drid 29 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo.Supremo da Guerra ,1 Marina.
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombreIa-Bei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
, el Consejo Supremo de Guerra y Marina én13 del corriente
mes, ha tenido abien disponer que la pensión anual de 940
pesetas que, por real orden de 3 de septiembre, de 1894, fué
concedida á D.a Domitila Nápoles y Nápoles, como viuda
del primer teniente de Infanteria D. Santos Galé y Legaz, y
que en la actualidad se halla- vacante por' haber contraído '
segundas nupcias la citada D.n Domitila Nápoles, sea trans-
mitida á sus hijos y del causante D.a Luz, n.a Florentina y
Doña Maria de los Dolores Galé Nápoles, á quienes oorrespon-
de con arreglo á la legislación vigente, Iacualpensíón se
s.atisfaráá. las interesadas en la, cajas de esa isla, por. partes
iguales; desde el 12 de enero próximo, pasado, I!li'guien~ día
. . . , . .-'.
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partes iguales, desde el 8 de febrero de 1889, que son los
cinco años de atrasos que permite la ley de contabilidad, á
partir de la fecha-de su instancia; haciéndose el abono a la
hembra mientras permanezca soltera, 'ir al varón hasta el 6
de febrero de 1897, en que cumplirá los 24 años de edad, si
antes, no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó
municipio; acumulándose; sin necesidad de nuevo señala-
miento, la parte del que cesare en el que conserve Ia'aptí-
tud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años, Ma-
drid 29 de julio de 1896.
-.-
9.- SE00I6N
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
'MARcELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en J~fe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad 'con lo expuesto por
el Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 50 céntí-
mos de peseta diarios, concedida por real orden de 3 de oc-
tubre de 1895 (D. O. núm. 221), á Virginia Poza Tejeros,
como esposa del soldado reservista Laureano lVIuñoz Carre-
tero, cese de abonarse desde el 14 de enero próximo pasado,
en que falleció el causante, sin perjuicio del derecho que ,
pueda tener la interesada á los beneflcíos la ley de 15 del
actual, referente á familias de fallecidos á consecuencia del
vómito durante la actual campaña de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Sfilñor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de mército.
.,lo , -"
Excmo., Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 2 de junio último, cursando una
instancia promovida por Florentina Riliz Peco, vecina de
Malina de Aragón (Guadalajara), en súplica de que se
conceda el pase á la situación de segunda reserva á su her-
mano Luis Ruiz Peco, sargento del regimiento Infantería de
Asturias, el Rey (q. 'D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en CUentaque el interesado.fué sorteado
en el reemplazo de 1891, ha tenido ~ bien disponer que con.
tinúe en filas, hasta que se ordene el pase á dicha situación
de los individuos del citado reemplazo.•
De real orden lo digo á. V. E. ,para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos.años.
Madrid 29 de, julio de 1896.
AzeÁRRAGA
Señor Capitán general de laísla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante general de Cauta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra ,y'Marlna.
, .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por '
Doña liemesia lIargal'etiRubio, viuda del maestro armero
Don Lucio: Díaz Belansarán, en solicitud de pensión; y careo
eiendo la, interesada de derecho -á dicho'beneficio, porque
los maestros armeros no se hallan incorporados al Montepio ,
Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la BeínaRegsnte
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en '13 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 d~ julio de 1896. '
AZ€ÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de -Guerr.a y Marina en 13 del oorrien-
te mes, ha tenido á bien conceder a Teresa Fernálldez GOD'
aález, huérfana de Diego, oficial calafate' que fué de la como
.pañía de Mar de esa plaza, la pensión' de un cuarto de ra-
ción .de Afdea, equivalente á 3'75 pesetas mensuales; yla
.mitad de esta cantidad por Navidad de cada año, en concep-
.to de aguinaldo, á que tiene, derecho con 'arreglo 'á la real or-
den de 20 de agosto de 1878; la cual pensión se abonará á la
interesada, en la Delegación de Hacienda de.la provincia de
Cádiz, desde e121 de marzo de 1894, siguiente día'al deíJ. falle-
cimiento de su esposo, por el queno percibe beneficio algu- '
no, á interin 'conserve su actual estado de viudez y resida en
posesiones de Africa.
De real orden lo digo á V. E'. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. ,E . muchos años. Ma-,
drid.29 de.julio de 1896.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido ti bien conceder á Andrea Guadal1Jpe,y Ar-
mando Eraña Zugallúa,huárfanos de Oosme, guardia que fuá
da Miñones de-Vizeaya, la pensión anual de 182'50 pesetas,
á que tienen derecho como comprendidos en la ley de 8 de '
julio de 1860; la cual pensión se satisfará á los Interesados, ' ' Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
en la-Delegación de Hacienda de lapróviÍlcia de Alava,por; ,Bl~a Estebap, Prieto, ,vecina de Barcelona" eu-1& calle del
l
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Parlamento, núm. 25, en súplica de que se conceda licen-
cia ilimitada á su hijo Bautista Gas Esteban, recluta del re-
emplazo de 1891, que se encuentra sirviendo en la isla de
Cuba en el regimiento Infantería de Asia, el Rey (q:n. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
.desestimar dicha petición; debiendo el interesado continuar
en filas hasta que se disponga. el licenciamiento de los indio
vídnos de su reemplazo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército'.
- ..
RECOMPENSAS
S.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 22 abril
último, proponiendo para una recompensa al cabo de 'ese
instituto Vicente Sánchez y Sánchez, en recompensa á la he-
rida que recibió el 8 de marzo próximo pasado, al disolver
grupos de manifestantes en Valenoía, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el In-
forme emitido por la Junta Consultiva de Guerra, se ha
servido conceder á dicho cabo la cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo blanco, pensionada con 7'50 pesetas
mensuales, mientras permanezca en el servicio.
Da real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 6 de
junio último, proponiendo para una recompensa al cabo de
la Guardia Civil, de ese distrito, Segundo Vitlig LU1Jue, por
los meritorios servicios que prestó en la persecución de
una partida de malhechores, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina R~ente del Reino, se ha servido conceder á di:
cho cabo la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensuales, mientras
permanezca en el servicio.
- 'De r~ <:jrden, .lo digo á V. E; para. su conocimiento y
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"demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRÁGA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas;
-.-
'RETIROS
5.· SECOIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capit4n
de Ingenieros, en situación de supernumerario sin sueldo
Don Ildefonso Gómez de Santiago, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te-
nido á bien concederle el retiro para Sevilla, con uso de
uniforme, único derecho que tiene por sus años de servicio;
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de julio de 1896.
. AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra •
. Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Carabineros D. José de la.üam-
pa y Blanco, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el instituto á que
pertenece, y pase á situación de retirado con resídencla en
Pontevedra; resolviendo, al propio timpo, que desde 1.Q de
agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de aquella provincia, el haber provisional' de 225
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. . -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-fines·consiguientes. Dios guarde á V. E .. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1896. -
AZC~RRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a
y Comandante en Jefe del sépti'mo Cuerpo de ejército.
Excmo. Br.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Carabineros D. Miguel
Garrido y Garcia, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disp.oner
que cause baja, por fin del mes actual, en el instituto' á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Tarifa (Oádía), resolviendo, al propio tiempo,' que desde 1.0
de agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de aquella provincia, el haber provisional de
168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe 'del Consejo Supremo
-de Guerra y Marina. - -. - --
De.real orden lo digo 11 V. E. pl1.ra SU eonoclmíento y
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AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha. 14 del actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
Carahineros José CahreraBarr:;gán cause baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia deMáJaga á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en :::3evilla; re·
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de esta última provincia, el haber proví-ional de 75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el defi'nitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1896.
Señor Director general de Carab~neros .
.Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del sexto. y séptimo Cuerpos de-
ejéreito.
31 julio 1896
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Señor Director .general de Car~bineros.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo CU8l'po de ejército.
fines oonslguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. : le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
Madrid 29 de julio de 1896. ¡ na y Marina. ,
J De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
.) fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1896. '
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéreito.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Garabin6l'os D. José Tel- .:
jeiro Carballido, la Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el instituto á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia 'en
Vem (Navarra); resolviendo, al propio tiempo; que desde
1. Q de agosto próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de aquella provincia, el haber provisional
de 168'75 pésetas mensuales, interin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á ·V. E. muchos años.
Madrid 29.de julio de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. el-evó
á este Ministerio con fecha 14 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de Carabine1'61,1
Juan Bobadilla Ortega' cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia de Huelva á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Nerja (Málaga); resolvien-
do; al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo Ye-
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta
última provincia, el haber provisional de 75 pesetas mensua-
les, interin se determina ei definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y.Marína,
De real orden lo digo á V.E. para su éonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 18136.
BeñorDirector general de Carabinercs.
Señores Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y ~"arina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo tIe e,érc~to.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Minísterío con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Antonio Góméz
Vázquez cause baja, por fin del mes, actual,en la Coman-
dancia de Orense á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en la villa de Celanova, de dicha provin-
da; resolviendo, al. propio tiempo, que desde 1.0 de agosto
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la mismay el haber provisional de 28'13pesetas mensua-
les, interin se determina-el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
D~ real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y ..
fines oonsiguientes. Dios 'guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1896.
AZOÁRRMA.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En, vista de la propuesta que V.E. ·eleov:ó
á este Ministerio con fecha 14 del mes actual, la Reina Re-
gente delBeíno, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), pa tenido tí bien disponer quaelsargento
de Carabineros D. Namflsio EchevarríaGarcía cause baja, por
fin del mes actual, en la Comandancia de Bilbao *que per- Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
tenece, y pase tí. situación de retirado con residencia en á este Ministerio "con fecha 10 del' actual, la Reina Re-
Oviedo; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de gente del"Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
agosto próximo venidero se le abone; por la Delegación de ¡ Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el carabinero
~ Hacienda de esta última provincia, el haberproviaíonal de ¡ ~wriaeio,GraciaGrll:do cause baja, por fin del mes actual, en
. 75 pesetas mensuales~ ínterin se determina.el definitivo que 1181 Oomandaacíe, de lIuelva á fiuepertenece, y pase á. aitua..
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oíón de retirado con residencia en dicha eapital; resolvíen-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo vení-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la mis-
ma provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas meno
suales, ínterin se determina.el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de ~896.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente-del Consejo Supremo de Guerra y Marina
.y 0omandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
, Excmo. Br.: En vista de 1l;\ propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina. Regente
del Reino, en nombra de Su Augusto Hijo el Rey (q. D: g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Manuel Ibáñez
Simón cause baja, por fin del mes actual, en la Oomandan-
oia de Guipúzcoa á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en San Behastián de dicha provincia;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el haber provisional de 28(13 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1896.
A~CÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerp~ de ejéroito.
.Excmo. Sr.: Envísta de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con feeha 8 del actual, la Reina Regen-
tedel Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Casto AbaIos
Lópes cause baja, ,por fin del mes actual, en la Comandan-
cia dé Alicante á que pertenece, y pase á situación de retira-
do' con residencia en dicha capital; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abo:
ne, por la Delegación de Hacienda de la misma provincia, el
haber' provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin sé
.. determina el definitivo que le corresponda, previo informé
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo it V. E. púa su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. 'muchos años.
Madrid 29 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Snpre¡po de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
--
Excmo. Sr,: En vistade la propuesta-que V. E. elevóá
este Miníeterio con ft::clla 10 del actual, la Reina -Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rew "q. ,D.;g,);
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ha tenido á bien disponer que el carabinero Juan Moreno So.
16l" cause baja, por fin del mes actual, en la Oomandancia de
Murcia á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Oartagena de dicha provincia; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.o de agosto próxinto venidero se.
le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma, el ha-
ber provisional de 28'13 pesetas mensuales, más 7'50 pese-
tas, también mensuales, por una cruz vitalicia de que se
halla enposesión, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de GueJ:.ra
y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2~de julio de 1896. .
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del tercer (Juerpo de ejéroito.
.~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regen..
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el.Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero' Bautista Sal!;
chis Mausanet cause baja, por fin del mes actual, en la Co-
mandancia de Alicante á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma pro-
vincia, el haber provisional de 22'.50 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros .
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Comandante en Jededel tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V.E. elevó
á este Ministerio con .lecha 14 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. Dvg.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Francisco San~
sano Macías cause baja, por fin' del mes actual, en la Coman-
dancia de Valencia á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Villa nueva del Grao de dicha pro-
vincia; resolviendo, al propio tiempo, quedesde 1.°de agos-
to próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha- .
cienda de la misma, el haber provisional de 22'50 pesetas
'mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
penda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y'
fines consiguientes. Dios .guarde á V. E -, muchos años.
Madrid 29 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
. . . . .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
, . ~ Oomandaate en Jefe 'del t8raer CÚerpo de ejéroito. ~
• . , l
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Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con feéha. 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo elRey (q . D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Felix Sánchez
Bustahace cau se baja, por fin del mes actual, en la Coman- .
daneia de Navarra á quepertenecevy pase á situación de re-
tirado con residencia eh Elizondo de dicha provincia; resol.
•viendo, al J?ropio tiempo, que desde 1. ° de agosto próximo
venidero se le abone, por la Delegación de H acienda de la
misma; el haber provisional de 28'1 3 pesetas mensuales, In-
terin se determina el definitivo que le corresponda , previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo -á V. E. para su conocimiento y'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos -a ños,
Madrid 29 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mtlrina
y Comandante en Jefe del sexto .Íluerpo de ejército.
Excmo.Br.: En vista de la propuesta 'que V. E : elevó
á este Mini~tério con fecha n del actual , la Reina Regente ,
del Reino, en nombre de su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Manuel de Vega
Durán cause baja, por fin del mes actual ; en la Comandancia
de Guipúzcoaj; que 'per tenece, y pase á si tuación de retirado
con residencia en San Sebastí án de dicha provincia; resol-
víendo, al propio tiempo', 'que desde 1. 0 de agosto próximo
venidero se le abone', .por la Delegación de Hacienda de la
misma provincia, el haber provi sional de 22'50 pesetas meno
suales, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de "Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ñ-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de julio de 18~6.
AzcÁRRAGA
Señor Dir éetor general de Carabineros.
Señores Presidente del 'qónsejo Supremo de Guerra y Minina
y Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .
•
Ex cmo. Sr.: En vista de la propuesta qu e V. E. elevó
á este 'Ministerio con fecha 10 del actual, ' la Reina Regen-
te del Reino, en n-ombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guard e) , ha tenido :i bien disponer que el carabinero
José Mohs Riu cause baja, por fin del mes actual, 'en la 'Co-
mandancia 'de L érída á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en. Heo de Urgel de dicha provincia;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. o de agosto p~ó.
zimo venidero 'se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el haber provisional d~ 28'13 pesetas men sua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo deGuerra y Marina.
De real orelen lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa,
Madrid 29 de julio de 1896.
AzcÁRRAG,A
Señor Director general deCara~jDeros.
Señores 'P residente del Consejo Supremo de Guerra_y Mariúa
, ~ Oilmandlinte en J éfe:del oual'to-Guerpo d!' · l\t~roi~,o .
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. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E . elevó á.
este Minist erio con fecha 14 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. p . g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Jese de la To:
rre VáZqUfZ cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Orease á que pertenece, J; pase á situación de. re-
tirado con residencia en dicha capital; resolviendo, .al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le
abone, por la Delegación de H acienda de la misma provin-
cia, el haber provisional de 22' 50 pesetas mensuales, in-
ter ín se determina-el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra yMarina,
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. 'Dios' guarde á V. E. muchos años.
Mad~id 29 ele julio de 1896 •
AzcÁRRAGA.
Señor Director general de Carabineros: •
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército. . '
.Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 14 del actual, la Reina Regente
'del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Antonio Ro-
driguez Lorenzo cause baja, por fin del mes actual, en la Co-
mandancia de Santander á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Ha cienda de la misma provin-
cia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á,V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de -Guerra y Marina .
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
-~
6.· SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de 'acuerdo con lo-informado por el Con-
sajo Supremo de Guerra y Marina en 15 del m es actual, h a
tenido :l.bi en confirmar, en deñ oítiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infante-
ría D. Manuel Navurete y Verga.dá, al concederle el retiro
para Valeneía, según 'real orden de 27 de mayo _úl~imo..(DIA '
RlO OFIC~AL núm. 117); asignándole los 90.céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por Ella
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. .para su conocimiento y
fin-es consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de" 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer CUe~po- de ejército.
Señor 'Pre"idente -del Consejo Supremo de Guerra ,y Marina:
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al primer teniente de In-
fantería D. Manuel Bragado Rodríguez, al concederle el reti-
ro para Peleas de Abajo (Zamora), según real orden de 28 de
mayo último (D. O. núm. 118J; asignándole los 60 céntimos.
del sueldo de su empleo, ó sean 112 pesetas mensuales, que
por sus años 'de servicio le corresponden, y 37'50 pesetas.
mensuales, á que tiene derecho COIl arreglo á la legislacíón
vigente. por boniñ-aclón del tercio, el cual le será abonado
por las cajas de Filipinas. ..
Vd realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.' muchos años •.
Madrid 29 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Presidente
del Oonseja Supre~o de Guerra y Marina.
AzCÁRR!,.GA
.Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y ~llrina.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo' de Guerra y Marina en 15 del mes actual;
ha tenido á bien confirmar, en .definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al comandante de Infantería
Den Nicolás Sancho Peres, al concederle el retiro para Zara-
goza, según real orden de 27 de mayo último (D. O. nú-
mero Ll7); asig-nándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vícío le eorrespenden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines 'consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Julio de 1896. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerp~ de ejércíto.
Señor Presidente del CQnsejo Supremo..de GU,erra y Maripa.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina ha tenido á bien confirmar, en definit~v8" el señalamiento
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- de haber provisional que se hijo al capitán de Infantería
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual, -ha DonAntonio Gal'cía'Romero, al concederle el retiro para Va.
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de' lencia.vsegún real orden de 4 de mayo últi~o (D. O. núme-
haber provisional que se biza al teniente coronel de Infante- . ro g8); asignándole los 60 céntimos del sueldo de I:\Uem pleo,
ría D. Martín Alonso Manrique, al concederle el retiro para ó sean 150 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
Huelva, según real urden de 5 de junio último (D. O. nú- Je corresponden.
mero 124); asignándole los 90 céntimos del sueldo de ,sul?e res] orden lo digo áV. ;E. para su conocimíentoy
empleo, ó sean 450 pesetas mensuales.ique por sus años. de flnesconslguíentes. Dios guarde á V" E. muchos, años.
servíeío le corresponden; y 150 pesetas, á que tiene derecho Madrid 29 de julio de 1896.
con arreglo á la legislación vigente, por bonificación del ter- .
cío, el cual le será. abonado por las cajas de Puerto Rico.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.,E. muchos años. Madrid
29 de julio-de 1896. '
AZCÁRRAGA
.Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marfna
y Capitán general de las isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.); yen su nombre la Rei-
na Regente del R-eino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Artille-'
ría D. Ricardo Bermúdez de Castro, al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 9 de marzo último
(D. O. núm. 70); aeíguándole los 78 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 390 pesetas mensuales, que por sus a:ños
de servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y ji.
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drM 27 de julio de 1896:' ,
MARCELO DE AZCÁ,RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejércíto.
BeñorPresídente delCon~ejo S~pr~mo de .Guer~ay)Darb:¡a.
. , . ,.. ......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo inf .rmado por el
Consejo Supr~mo de Guerra.y·,Marina en 17 delmes actual,
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.), sr en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en ~6 del actual, pa
tenido á bien modificar el ~señalamiento .de haber provisio-
nal que se hizo alcomandanted-e At'tillaria D.· Lorenzo
,Anerrek Ol}hoa, al concederle el retiro para,Bsroeloae, se-
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gún real orden de 16 de marzo próximo pasado (D. O: nú-
mero 62); asignándole, en definitiva, los 72 céntimos .del
sueldo de su empleo, ó sean 300 pesetas mensuales, que
por BUS años de servicio le corresponden, que habrán de
abonarsele por la citada Delegación de Hacienda, a partir
del i.o de abril próximo pasado, previa liquidación del me-
nor sueldo que lltesdela misma fecha venia percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1896.
OFICIAL núm. 62); asignándole los 84 céntimos del sueldo
de comandante, ó sean 350 pesetas mensuales, que por sus
años de servioioIe corresponden.
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.•
Madrid 29 de-julio de 1896.
AzCÁRRAGA
señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey {.q. D.g.), y en su nombre.Ia Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina .en 3 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en deñnitivs., el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Ejército
para los efectos de retiro, guardia alabardero D. Isidro Fer-
nández S~lD Bomán, al concederle el retiro p~ra esta corte,
según real orden de 19 de junio último (D. O. núm. 107);'
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
168'75 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden, y 56'25 pesetas, á que tiene derecho con arre-
glo a la legislación vigente, por bonificación del tercio, el
cuai le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
'demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio da 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General ÉlU Jefe del primer Cuerpo ~e ejército.
Señores Presidente delCcnsejo Supremo de Guerra 'Y Marina·
y Capítán general de la isla de Cuba.
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ~
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 delmes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al archivero tercero del
Guerp() Auxiliar de Oficinas Militares D. Federico Bonhiver
Bautista, al concederle el retiro para esta corte, según real
orden de 27 de enero último (D. O. núm. 20); asignándole
lOS 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le correspondén;
pudiendo justificar su existencia por medio .de ofícío, como
comprendido en el arto 2.° del real decreto de 16 de octubre
de 1882, cuya 'circunstancia se hará constar en el real des-
pacho de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimlento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1896. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del psímerIluerpo de ejércíto.
Señor Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:' Él Rey (q. D. g.), Y en su- nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el -
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual, ha
tenido á bien modificar el señalamiento de haber provisio-
nal que se hizo al comandante de Artilleria U. Raimundo
Rniz de la Torre, al concederle el retiro para Segovia, según
real orden de 11 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 58);
asignándole, en definitiva, los 66 céntimos del .sueldo de su
empleo, ó sean 275 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, que habrán de satisfacérsele por
la citada Delegación de Hacienda. á partir del 1.0 de abril
último, previa liquidación del menor sueldo que desde la
misma fecha ha venido percibiendo.
De re il orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a-
dríd 29 de julio de 1896.
l\iARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
leñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejércitQ.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del. mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional' que se hizo al capitán de Caballería
-Don Laureano dlll Busto y García Ríyero, al concederle el re-
tiro para esta corte, según real orden de 19 de mayo último
(D. O: núm. 110); asignándole los 30 céntimos del sueldo
de primer teniente, ó sean 56'25 pesetas mensuales," que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo dígoá V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1896.
·MARCELO DE A:iCÁRRAGA
. Señor General en Jefe del prlmer Cuerpo de ejército. ~
Sei'ior Presidente del Cons.ejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Begente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Cons.jo Supremo de Guerra y l\lsrina en 16 del mes actual, .,.
ha tenido a. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 8 de abril
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de Inge- próximo pasado, cursando instancia promovida por el sub•
.nieros D. Julián Romillu Pereda, al concederle el retiro para inspector médico <le segurlda clase de (se distrito D. Edual'-
Barcelona, seg~n real orden de 14 de marzo último (DIARIO- • 0.0 ParésMoret, en súplica de que se le conceda' el retiro con
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AZCÁRRA<U
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
TRANSPORTES
.'
AZCÁRRAGA
•
-. --
SUPERNUUERARIOS
Señor Dírecton general de Cal"~binaros.
neral 'de brigada, secretario de la misma, Q. Gonzalo Fernán-
dez de Terán y Pozas. '
o De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 30 d-e julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General en J efe del prim~r Cuerpo de ejército y Ca;..
pi~n gener al de la isla de Cuba .
'"\
7." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista 'del escrito que V. E. dirigió á es- '
te Ministerio en 27 de noviembre del año anterior, dando
cuenta de haber anticipado la concesión de vuelta al servi-
cio activo al capitán de Infantería D. {larlos Nogués D'Aunoy,
que se encontraba en situación de supernumerario sin suelo
do en esa isla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombr; la Reina ,
Regente del Reino, ha t enido á bien aprobar la determina-
ción de V. E ., en razón á las oircunstaneías excepcionales '
por que atraviesa ese país.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 29 de julio de 1896.
-+-
7.fl SEOCrON
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. ·E . dirigió á
este Ministerio en 31 de marzo último, cursando instancia
promovida por el p rim er teniente de ese ins tituto, D. Mar-
celino Izquierdo González, solicitando se le conceda el abono
de pasaje de regreso de Cuba á la Península, el Rey, (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aeceder á la petición del recurrente, una
vez que por el certificado que acompaña, se comprueba que
efectuó el viaje en buque de la Compañía Transatlántica, y
que satisfizo de su peculio el importe de dicho pasaje, el
cual servirá para compensar el deida á aquella isla l qué no
ha deven gado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma·
,dríd 30 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Béñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del C-enséJo Süpremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra . .
Excmo. Sr.: En vista del escri to que V. E . di rigi ó á es·
teMiníst erío en 9 de mayo. próximo pasado, cursando ins-
tancia promovida por el médico mayor de Sanidad Militar·
"de ese distr ito D. J osó Casar Cid, en sú plieade que se le
conceda el retiro con residencia en Orease, él Rey «r- D. g.) ,
y 'en su nom bre la Reina; Regente del Reino, h a tenido á
bien acceder á lo solicitado por 'el recurrent e; di spon iendo ,
en su eonse.uencia , que el i nteresado sea baja en su cuerpo,
expi-Ii éndo sele el retiro para dicha capital y abon ándosele ,
por la Delegación de Hacienda de la misma, el sueldo pro-
.vísíonal de 166'66 peseta s mensuales, ó sean los 40 céntí-"
.mos del de su actual empleo, m ás el tercio de dicha suma,
ósean 55'55 pesetas, en concepto de bonificación, satisfecho
por las cajas de esa isla, que por sus años de servicios le
ecrresponden, é ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marin a informa acerca de los derechos pasivos que en defl-
nitíva le correspondan, á cuyo efecto se le remite con esta
fecha la instancia de referencia.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
29 de julio de 1896.
residencia en Barcelona, el Rey,(q. D. g.)¡ Y en su nombre ,
la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien acce Ier á lo
solicitado por el recurrente; disponiendo, en su conseeuen -
cía, que el interesado sea baja en su cuerpo, expidiéndose-
le el retiro para dicha plaza y ab onándosele, por la' Delega-
ci ón de Hacienda de la misma, el sueld o provisional de 450
pesetas mensuales, ó sean los 90 céntim os del sueldo de su
actual emp leo, y el tercio de est a suma, ó sean 150 pesetae, '
en concepto de boni ficación, sat isfechas por las cajas de esa
) sla, y que por sus años de servicio le eorrespondenyí nterin
el Consejo Supremo de Guerra y Mari na informa acerca de
los derechos pasivos que en definit iva le puedan correspon-
der, á cuyo efecto se le remi te con esta fecha la instancia de
referencia. o '
' « . .
De real orden.lo digo a V. E. para ' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
. drid 29 de julio de 1896.
, Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejó Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de (;uerra.
SUCES1ÓN DE MANDO
. S'O':BSECRE'1'ARÍA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio con fecha 28 del mes actual, la Reina Regente del
Reino) en nombje de su Augusta Hijo el Rey (q. D. g.), se
h a servido disp~er que mientras permanezca V. E. ausen- '
te de esta corte, con motivo de la revista que ha de pa~ar á
las Comandancias de Carabineros de las provincias del Nor-
te, se encargue del despacho de esa Dirección general , el ge-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que Y. E. dirigió á es·
te Ministerio en 19 de junio próximo pasado, dando cuenta
de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la
parte reglamentaría, á' D.n. Maria Luisa Madrona, esposa del
farmacéutico primero del Cuerpo de Sanidad Militar D. BIas
AUOllSO Ramíres, para que, acompañada de un hijo, regrese
á la Península , el Rey (q. D. g.), Y en su nombré la Reina
Regente del Reino, ha t eni do A bien aprobar la determina-
ttlión de V. E., por hallarse ajustada tí lo prevenido en el ar-
.
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IM.PRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA. GUEIUU
Madrid 29 de julio de 1896.
Fechas en que han de
empezar á percibir la
pensión.
NOMBRES
Relación que se cita
Academias
~l Jefe de la Sección,
Endque de- 01'OZCO
Señores Directores de las" Academias de Infantería' é Inge-
nieros.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
9." SECCIÓN
A fin de cnbrir cuatro vacantes de pensión de segunda
categoría, he tenido á bien designar "para ocuparlas á los
alumnos comprendidos en la siguiente relación, que prínei-
"pía con D. José Toledo García y termina con D. Julio Arribas
y Vicuña, los cuajes disfrutarán las pensiones desde las fe-
chas que se indican.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2~ de julio
de 1896.
"1 f terf ~D. Juan Toledo García, 11 o d t d 1896n an erra.. -/"» Abelardo Vera Valdés \ ,. e agos o e .
1 . í ») Santiago Vicas Caballeroll o d . Ii d 1896ngemeros... / ») Julio Arribas Vicuña, .•. \' e JU 10 e r .
1 IEl Jefe de la Sección,Enrique de 01'OZCO
Señor Director de la Academia de Infantería.
Exemos. Señores General y Comandante en Jefe del prime-
ro y quinto Cuerpos de ejército.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría '1 Seooiones de este Uinistefio
'1 de las Direooiones genera.l~s
LICENCIAS
9.a SECCIÓN
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
Don Luis Córdoba Diago, y del certificado médico que aoom-
paña, he tenido por conveniente concederle un mes de Ii-
oeneia por enfermo para Alhama de Aragón.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de julio
de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla deCuba..
Señores Oomandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpó8 de ejército.
ticulo 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891
(O. L. núm. 246). .
• De real orden lo digo á V. E. para- su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos añes, Ma·
arid 29 de julio de 1896.
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SECCIÓN D~ ANUNCIOS
OBRAS EN VENT! EN.LA ADMOOSTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y. «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIG~SE AL ADMIN!STRADOR
Dei afio 1875, toreos 2.1:1 y 1l .1:I, á' 2'50 pt\setBIl une. .-
Del a110 lR85, tornea 1.° y 2.°,1\ ¡¡ íd. íd . ,
De los ailos 1876, 1877, 1878, 1819, ),88'1., 1889, 1890, 18gI. 1892 Y 1894 á ó pesetas ano.. .
LO/l señorea jetes, ofich\lSS é ind!viduoB de tropa qne deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo-
J,:mdo 5 peOlet~¡; H\en8nal~.
Lt:B que adqníeran, toda la Lcgislaclón- pagando 811 Importe al eontade, se les hará nna beníñeaelén del.IO por 100. . ,
Se admiten anuncios relaeíonades con el Ejército, á '60 céntimos la linea I'or Inserción. Ji. los anunciantes ql'l.e deseen ñgnren Iml!
anl1Dc!O/l por temporada que exceda de tres meses, Be les hará tina bentñeseíén del lO por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, síende d01 dís., 25 céntimos. LO$ atrasRdou. ¡\ 50 íd~
~ . . . . '
Las snbscrlpelones pnrticnlñrea pcidl'án hacerse en la forma ldgufen.te:
l." lA la Cokcciótl Legislativa, al 'precio de 2 peaetas trimestre, y sn alta será preclaamente en prImero de afto.
2.& Al Diario O¡icial, al ídem de 3 id. fd., Ysu alta podrá ser en primero de eualquler trímestre, .
a." Al Diario Ojici.a.l :1" Cokcción Ltgiliu.tiva, al ídem de ó id. :id., Ysu alta al Diario Oficialen cualqníer trimestre y á la (Jo¡~.ei..~ lA·
gi8lativa en ~ri¡;' 1aro de afio. . .
. Twse lt.il subscrtpeíenes darán' eomíenso en príncípía de trímestre riaturaJ. sea enalqníera la. facha de en alta, dehtro de este
período. . ' .
Oon la legíalucl éncorrlente Be dlStribnl.rá 'lá·corréspondIente á otrc afio de la atrasada.
En Ultramat 103 precios de snbscrípeí ón !!eránal doble que en la Península. .
Los pago8 han de \'Ilclfical'!lepor adelantado. , ' ' .
Loa pedidos i giros 1 ál AdmInistrador del Diario ·Oficial y Colección LegiBlativa.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En loa talleres ile e..te EataMecl..teut. se laacen to.a el..o ole J1lIIpresos, eat••o• .,. tor.nl.rl..s para lo. cuerp•• .,.clepeDd-eIlClI..
tlel Ejército, á preCio. ee.n.lIIlIcelll.
CATÁ.LOGO DE LAS OBRAS QUE .SE HALLAN DE VENT~ EN EL .:MISi\iO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO·
ARMONiZADAS CON , LA LEGISLACION VIGENTE
2.'" EDICIÓN, 'CORREGIDA y AUMENTADA
. .
COMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería. '
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta. en todas las Academias militares, y es también
de gsan utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros. .
S~ precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos máa se remite certificada á
provincias.
INSTRUCCIONES PROVISIONALES para el reconocimiento, almacenaj-e, conservación, .
empleo y destrú~ción de Ia dinamita.-Precio: 0,40 pesetas, . '.
. 1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE aUBA, eseala600:000' en cuatro hojas.--Precio: 4 pesetas.
PLANO 'DE LA PROVL'lClA DE SANTA CLARA (CUBA), oSCAla 250~OOO' en Zhojas (ostD.m~do on ooloros).-Proeio: 2,pemetu.
" 1 .
IDEM- I@ LA ID. DE MATANZAS, 20ii':00Q, en 'una hoja [estampado El'n coloreal.-Precio: { peseta.
" ". l ' .
·IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de lOO.ÓOO' en dos hojas (esta~padó eñ coleres).-Pre-
cío: 2 pesetas. . .
IDEivIDE ¡JA ID.. DE .PINAR D~"lRíO e:ala 260~OOO'en dos hojas (~stampado en c~loros).-Precio: 2 pesetas.
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